本学競技者に関する研究(3)―主要国際競技大会出場者の社会的特性について― by 掛水 通子 et al.



























































































競技名 対象人数（％〉回答人数(%)競 技 別
回収率 1
新体操競技 96 (52.SX} 6 1 (52.1%) 63.5l 
陸 上 競 技 1 5 (8. 2%} 1 1 (9.4%) 73.3X 
カヌー 1 3 (7.1,:) 9 (7. 7%) 69. 2% 
7ェンツンク令 1 2 (6. 6%) 5(4.3i) 41.7% 
体 操 競 技 1 0 (5. 5,:) 7 (6. ot) 70. 0 1 
‘)7 k$ ♦ -JI, 9 (4. 9%〉 3 (2.6U 33.3i 
11• ~-$#-}I, 8 (4. 41) 3 (2.61) 37.5% 
トうンがリン 8 (4. 4%) 7 (6.0X) 87.5% 
スt•ートャスケート 3 (1.U) 3 (2.6%)100.0X 
J＼ント合がール 3 (1.U) 3 (2.6%)100.0% 
水泳 2 (1. 1%) 2 (1.?l)l00.0% 
卓球 1 (0.51) 1 (0.9%)100.0l 
テニス 1(0.5,;) 1 (0.9%)100.0X 
ウI.イト1)7ティンク＊ 1(0.5:() 1 (0.9l)100.0% 
サッカー 1 (o. 5U 0 (0.0%) 0.0% 
--------------------------------------------------
計 1 a 3 (loo.au 1 1 7 (100.0%)65.0% 
（新体操競技内訳 個人 18個人・団体4 団体 74)

















都道府県人数 2人 以 上 の 遺 手 の 出 身 高 校 名 競技名
-------------------------------------------------
東京都 36 私立藤村女27（薪体20、陸上2、体操
餓、卜うン拿•↑W、 7ェンシ'J.、カヌー、 水泳各 1)
佐賀県 16 私立佐賀女短大付佐賀玄 10（新体）
私立佐賀清和 6（新体 5、7ェンシンが 1)




神奈川県 7 県立百合ヶ丘 2（カヌー、 7ェン沈ンク．）
栃木県 6 私立宇都宮女藷 Z('/7卜が一.n,)
鳥取県 6 累立鳥取酉 5（斬体）
愛知県 5 名 古 屋 市 立 菊 里 2（体操縞）
青森県千葉県 5 
秋田県 4 県立秋田北 4（新体）
福島県 4 県立福島西女 2（陸上）
長野県 4 県立飯田 2（卜1ン拿・リン）
京都府 4 私立光華 2（新体）
大阪府 4 私立相愛 3（新体）
福岡県 4 私立中村学園女 3（新体）
石川県静岡県島根県 4 
愛媛県 3 私 立 松 山 東 雲 2（新体）
山梨県 3 














私立106人 (57.9%） 公立76人 (41.5%） 不明l
（学校数）










大学 149人 (81.4%） 短大 34人 (18.6%)
大学計 164人 (89.6%） 転・編入 15人
昭和37年以後
大学 149人 (83.2%） 短大 30人 (16.6%)
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掛水通子 阿江美恵子 雨ヶ 崎俊 子
(6)主要国際競技大会参加歴 表4 一人が出場した大会の種類数別人数







大会名 出場人数 (%) 
------------... -----------------------------“------
世界選手権大会 143 (78.1 %) 
ユニバーシアード大会 41 (22.4%) 
アジア競技大会 27 (14.8%) 









1 15 2 (83. 1 %) 
2 20 (10.9%) 
3 7 (3.8%) 
4 （全部） 4 (2.2%) 
----・--------------------
（平均種類数 1. 3) 183人
（全種類出場者の競技名）









1回 114人 (62.3%) 7回 0人 (0.0%)
2回 36人 (19.7%) 8回 1人 (0.6%)
3回 19人 (10.4%) 9回 0人 (0.096) 
4回 5人 (2.7%) 10回 2人 (1.1%)
5回 3人 (1.6%) 11回 1人 (0.5%)
6 O 2人 (1.1%) 
図 7に競技別主要国際競技大会参加回数を示し
た。






































































































































































































































































































































































質問 回答数 ％ ％ 
--------------------------------------------------
結婚後退職 108 する 12.0% しない 88.0%
出産後退職 105 する 27.6% しない 72.“
責任ある仕事は苦手 107 はい 20.6%いいえ 79.“
男同様の仕事が可能 100いいえ 60.0% はい 40.0% 
管理職に就きたい 107いいえ 86.0% はい 14.0X 
補助的な仕事がよい 106 はい 34.9%いいえ 65.U
お茶出しは女の仕事 104 はい 29.8%いいえ 70.2%
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図19 昭和48年ー 57年 (3期）入学生の引退と結婚の関係（％）
靡可imti乱晶贔


























還由 人数 （％） 
---- ----------・ 
餞技から完全に選いたから Zl (38. 9%) 
家庭が忙しいから 13 (24.U) 
スポーツと焦関係の仕事をしている 5(9.31) 
餓技団体に嫌気がさしたから 3 (5.61) 
そっとしておいて欲しいから 1 (1.91) 
その傷 1 (20.41) 
回笞なし 2 (3.61) 
--------------------------------------------------








記述なし 29人 (24.8%）記述あり 88人 (75.2%)
（記述ありの内訳）
趣味なし 4人
体育・スポーツ的趣味 23種50人 (42.7%) 








ゴルフ 7 読書 18 
スキー 6 各種手芸・工芸 11 
各種ダンス 6 音楽鑑貸 ， 
「スポーツ J 6 旅行 7 
スポーツ鼠戦 4 映酉鑑賞 5 
料理 5 







































































































5) TO L (トータル オリンピック レデイス
会）はオリンピック出場日本女子競技者により
1985年に結成された。 T.0. L.会編、 TOL

























































結婚・引退」、学校体育、 40巻11号、 1987.p.41. 
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